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      В  кожній  державі  поліцейські  стоять  на  сторожі  закону,  бо  є  
чимало людей,  охочих його порушити.  Вони  – оплот безпечного 
суспільства. На них покладено  відповідальність  за  життя  громадян  і  
порядок  у  країні.  Тому  саме людський  фактор,  особиста  культура,  
освіченість,  здатність  до самовдосконалення,  уміння  застосовувати  свої  
знання  в  різних  сферах правоохоронної діяльності визначають ступінь 
успіху працівників поліції. Безпека  суспільства  багато  в  чому  залежить  
від  співпраці  поліції  з населенням.  На  якість  співпраці  впливає  вміння  
вести  розмову,  професійно спілкуватися  з  людьми.  Спілкування  –  це  
складний  процес  встановлення  та розвитку контактів, необхідних для 
ефективної діяльності поліції. Поліцейський має  володіти  технікою  
спілкування,  знати  як  встановлювати  психологічний контакт і визначати 
правильну лінію поведінки. Спілкування працівника поліції носить,  як  
правило,  офіційний  характер  і  досить  чітко  регламентоване законами, 
а саме тому є часто примусовим. Виконуючи оперативно-службові  
завдання  поліцейський  не  має  змоги  вибирати  спілкуватися  чи  не  
спілкуватися,  залежно  від  того  приємне  чи  неприємне  йому  це  
спілкування. Спілкування є діловим з метою отримання необхідної для 
справи інформації. Оскільки  ділове  спілкування  регулює  офіційні  
стосунки  людей,  працівникам поліції  слід  навчитися  контролювати  
свої  емоції  та  інтонації,  які  породжують міміку і жести. Ділове  
спілкування  існує  в  двох  формах:  усній  та  письмовій.  Досвід  
свідчить,  що  під  час  комунікації  мовлення  повинно  бути  доречним,  
логічним, змістовним, точним, стислим і відповідати ситуації. Отже  
службове  спілкування  працівників  поліції  потребує  наявності вміння 
професійного спілкування. Слід зазначити, що, на заняттях з іноземної  
мови  у  вищих  поліцейських  навчальних  закладах  нашої  країни  
майбутні правоохоронці працюють над формуванням навичок професійно 
орієнтованої комунікації з іноземцями. Аналіз  науково-теоретичної  
літератури  дає  можливість  стверджувати, що якість комунікативного 
процесу залежить від рівня мовленнєвої компетенції поліцейського  [3].  
Мовленнєва  професійна  компетенція  означає  володіння способами  
формування  і  формулювання  думок  за  допомогою  мови  під  час  
фахового спілкування. Ґрунтуючись на мовній компетенції, вона 
проявляється у здатності послугуватися професійною мовою в усній та 
письмовій формах. Мовна  компетенція  передбачає  засвоєння  та  
усвідомлення  мовних  норм, насамперед в фонетиці, лексиці та граматиці, 
для адекватного їх застосування в  процесі  використання  мови.  Мовна  
компетенція  –  це  шлях  до  можливості якісно та ефективно спілкуватися 
іноземною мовою. Фонетична  компетенція  визначається  як  здатність  
сприймати  та відтворювати  звукові  одиниці  ділової  іноземної  мови  у  
певному  контексті, дотримуючись інтонаційних засобів виразності 
мовлення. Доведено, що вміння точно  зрозуміти  повідомлення  і  чітко  
відреагувати  на  нього  залежить  від ступеня  сформованості  фонетичних  
навичок.  На  наш  погляд,  опануванню фонетичним  аспектом  сприяє  
диктофон.  Наприклад,  курсанти  записують власне  читання  з  метою  
подальшого  розгляду  своєї  мови.  Самоаналіз  і самокорекція, як показує 
досвід, бувають корисніші, ніж зауваження викладача. Систематичне 
виконання вправ, спрямованих на формування слуховимовних та  
інтонаційних  навичок,  є  невід'ємною  частиною  оволодіння  мовною   
діяльністю  і  сприяє  розвитку  іншомовної  комунікативної  компетенції.  
Використання  на  зайнятті  різноманітних  форм  і  методів  роботи  під  
час навчання  фонетичного  аспекту  мови  дозволяє  зробити  цей  процес  
по-справжньому цікавим. Іншомовна професійна компетенція передбачає 
знання термінології та володіння  фаховою  лексикою.  Лексична  
компетенція  –  це  здатність  миттєво викликати  з  пам'яті  слова,  які  
відповідають  конкретному  мовленнєвому завданню та включати їх у 
мовленнєвий ланцюг. С. Шатілов висловлює думку щодо  поетапного  
формування  лексичної  компетенції,  яке  починається ознайомленням з 
новими лексичними одиницями, а закінчується їх активним 
використанням в мовленнєвій діяльності [6, c. 29]. Подібного висновку 
дійшов Є.  Пассов,  стверджуючи,  що  спочатку  формуються  навички  
роботи  з лексичним  матеріалом,  потім  відбувається  вдосконалення  
навичок,  а  після цього  розвиваються  вміння  користуватися  лексикою  
у  мовленнєвій  діяльності  [4,  с.  115].  На  наш  погляд,  майстерне  
володіння  іншомовною термінологічною  лексикою  є  показником  
культури  фахового  мовлення  та забезпечує курсанта 
конкурентоспроможністю на сучасному ринку праці. Важливим 
елементом мовної компетенції є граматична компетенція, що проявляється  
в  здатності  до  граматичного  оформлення  письмових  на  усних 
висловлювань і розуміння граматичного оформлення мовлення інших 
людей. Граматична  компетенція  включає  граматичні  навички,  
граматичні  знання, граматичну  усвідомленість.  Головним  компонентом  
цього  явища  називають граматичний навичок - «способность говорящего 
выбрать модель, адекватную речевой  задаче  и  оформить  ее  
соответственно  нормам  данного  языка, причем, все это - мгновенно» [5, 
с. 152]. Як відомо,ефективному опануванню граматичними  навичками  
допомагає  активізація  нових  граматичних  структур через проведення 
різноманітних граматично мотивованих рольових ігор. Курсант  вищого  
поліцейського  навчального  закладу  прагне  досягти загальної  мети,  а  
саме:  формування  його  професійної  компетентності. Структурним  
елементом  професійної  компетентності  є  іншомовна комунікативна  
компетенція.  Таким  чином,  професіоналізація  викладання іноземної  
мови,  яка  реалізується  через  формуванні  навичок  фахового 
спілкування  працівника  поліції,  дозволяє  виконувати  оперативно-
службові завдання, використовуючи при необхідності засоби іноземної 
мови.  
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